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RidíCClótt, Adtñínis tradón 
y Talleres 
Calle 14 de Abril 
Apartado Correos rs* 43 
periódico independiente, de i n í o r m a e i o n g e n e r a l y de anuncios , y defensor de los i n t e r e s e s de E s p a ñ a en l a Zona 
Larache, Año XV. Núm. 4304 PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E LOPEZ RIENDA Martas 2 de Abril de 1935 
P a r a los f e s t e j o s d e l S de J u n i o que esc comité puede levar 
a \ias de he ho, es necesa-
ba conferencia El Sr. berroux declina el encargo 
Larache necesita festejos, como ^ Z ^ ^ ^ Z cfel domlnao de formar Gobierno 
T l f C e S Í t a U n Comité de iniciativas mentos tiene nuestra pobla- Como awnciamos el pa- y e | P p e S Í d e n t e d C l a R e D Ú -
ljc\-'->-' Ci¿n para emprender eT- saao aomingo, a las once • • « i 
O d C I i e S t a S crpsa de tanta importancia de la mañana, tuvo lugar DlICa €011119 Id ÍTIISIOO 91 
En otro lugar de este nú' ficante pueblo de una pro' ¡™¡ 0 % ^ ^ ^ S S P . M a P Í Í n e Z d C V e l a S C O 
damos cuenta a núes- vincia fspañola. 
mtto aarao» cu • iniciativas riqueza económica de la ciu ta™] Deportivo Femenino C o n t i n ú a n l a s v i s i t a s d e l alguna visita? 
'̂•sríí'r» ~ ' s z r : P^S™™ '̂ «Tiir Mf>b,o con cam 
ñorinterventor loa1, OOU lauur M se quiKie n evm a t- 5 ou ido v i nven estudiante de día de ayer dom ngo, el señor 
Antonio Galer-, para tratar cabo la atracción de foraste tada con mayor atracción S U ; d ° J ' ° p " ? * e T „ e L e r r o « continuó sus visitas N.0' 
íe !a celebración de los ya ros e . diversas épocas del que Casablanca, ciudad mo De eChoy F ! oSof a d o „ ,0- con el o¿.sto de d?Iegar „ for ~¿Cree us 
f ed que el se 
ñor Lerroux logrará sus pro 
rón de la Barca. Visitó a los señares Martínez pósitos d< formar Gobier 
E l acto tuvo lugr;r en una de Velasco, Gü Robles, Milquia no? 
de las clases del menciona- des Alvarez, por la mañana, y —No lo sé. 
do centro de enseñanza, por la t a r d ^ a ^ señores Cha y el señor Gil Robles se 
El señor ü T Robles, ofreció ^ P ^ i ó de los informado 
Nonos dice nada el que ñas pertenecientes al citado facili(lades al señor Lerroux, 
E l s e ñ o r L e r r o u x s a l e d e 
P a l a c i o 
turis- derna pero carente lo sé M.a Lemus y Díaz-Calde- mación de nueve Gobierno, 
que interesa al turismo. 
Asunto es éste al que 
mos de dedicar más ex 
iqut oopitu « oM - r _ — - - - cíAn v n i i ^ m i ^ i ^ m n Q f i i p ^ CCUt O  , i  laru^a .os 
mayor desenv.lvimien' b r . , y tambmatender a todo ^ / a q ; ; a ^ ™ ^ asistiendo todas las aluml C ^ 
aquello que tienda a propa- raxuTna realidad inmediata nprtf>n(>Hpn^ ai HfaHri E1 senor Gl1 R 
g a r este clima ideal de la No nos dice nada el que ^ b v f o í ^ facili^d" al -
ín iv i . t íu^ r» f i v ^ ^ miP rínriflH ño] r «rm osta* r i se forme una unta de feste- ^ U D , ylos alumnos mayo- compatibles con 
iniciativas o de tiestas, que ciudad del Lucus, estas n- ^ ^ ^ ^ U U ^ A ^ ^ es de la Academia Poli!éc mantenida por el partido popu 
de 
tradicionales festejos de Ju' año, la atncción del 
mo en este mes que ha enr 
Larach' como toda ciu* pezado y que puede mante' Asunto es éste al que he-
dad que aspira a su cada nerse hasta pasado septiem mos de dedicar más exicn-
dia  .Ivimien' e, in sión y ue quisiéramos fue-
te, necesita de la valiosa co aquello que tienda a propa- raxuTna 1 
operación de un comité de gar este clima ideal de la 
**ie una junta de feste- '̂1UD» / 108 aiumnos mayo- compatibles con 1 a posición 
r una vt>7 rpVhraHn»! 1 es de la Academia PolitéC- mantenida por el parti 
en estrecha colaboración quezas inexplotadasdenues ^ * * urid ™ ¿ ^ w ™ ™ * nica, asistiendo también el lista, pero que no puede ofrecer 
con las autoridades, y espe tros campos y de nuestras «stes, no se vuelva a reah- ¿ ^ ^ g ^ Q ^Q^Q,. ^on jos^ sus votos, si los hubiera a ele-
cialmente con el Municipio, costas, y mas intensamente zar nada de atracción, has- Lemus v Calderón mentos «i"2 han suscrit0 las no 
esté atento a todo aqueUo la seguridad de la construc- ta transcurra otro año. ^ ^ B ^ tas del seis de octubre, 
que pueda redundar en be ción del puerto, la inmedia- No hay dlldad en *] ™m 
neficio del comercio, la úr ta can lización de' rio Lu- cno protectorado que n o 
dustria y al buen nombre cus y 1 a conveniencia de ^nga estos comités de ini-
de Larache, como la según* quens casas navieras rea- ciativas o de fiestas, y ya 
da . 
protectorado español, que neas de navegación con La- no ^ay una sola población 
no puede limitarse a llevar tache interrumpidas por la qu^ los haya nomora o. 
a cabo unos festejos anua* legendaria «barra». Larache debe de ser la 
les, como en el más insigni Todo ésto, v mucho más ^ tome *s{* iniciativa, ya 
que en todo el pro 
i o s , 
Madrid, 1 — E l señor Le-
rroux abandonó Palacio a 
las once y media después 
perso- g| sefíor Chapaprieta ofreció de dar cuenta al jefe del E s 
nalídades. •* el apoyo de su minoría indepen tado de las entrevistas cele-
Hizo la presentación del diente y el señor Cambó la de b.adas con los divgrsos je . 
joven conferenciante el ins- su partido. f , , nar t idos nnlíf í-
tructor del Club, don L e ó n D ^ P ^ s de estas entrevistas, res ae 108 Partidos polltl 
población que es del n de  nuevamente sus 11- Q112 en Marruecos español r ' f el señor Lerroux se trasladó a C08; 
- - - - - ^ - - - " r _ n n l i a ^ u n a cnl; , n n h l a r í A n ^ » 4 , j u < x ^ ^ Palacio donde conferenció con Y dirigiéndose a los pe* 
elogio para las dotes de en- el presidente de la R,epúbiica> riodistas les preguntó: 
tusiasmo y cultura q u e dándole cuenta de todas las 
MBDAiib \ 
•—¿A^una noticia? 
adornan a don José Lemus gestiones llevadas a cabo para qUe uste(j nos de 
^ c t o r a d o Y D^z» como también hizo ¡a formación de n u e v o Go les con tes tó f 
* resaltar la labor cultural bieri10-
que ha iniciado el Club, 
Seguidamente el distin-
guido conferenciante dió 
—Ahora—dijo e l senor 
E l s e ñ o r L e r r o u x ff . i c a s a r \ ^ T ^ _ Lerroux—marcho a casa, y e n s u s g e s t l o a e s 
Madrid, 1.—Hoy lunes, a las 
P a r a l a b e l l a s e ñ o r i t a tiene nuestra ciudad el pr s 
A# ^ tigio de ser una población 
M l t z * y arte, cualidades con las que Natura pródiga.dotó ^ ^ v i t a l i dad de h o m . 
a esra dama cuyo nombre, no pueden mis labios pronunciarlo , A i K 
«n conmoverme y sentir las fascinaciones y el éxtasis admirad- Dres capacitados para laDo- }ectura a Sll interesante con diez ^ di'z de la mañan3. el &t 
vo. Como mujer; espléndida de hermosura, radiante de alegría r a r y organizar cuantos ac- ferencia quc en 0tro Jugar ñor Lerroux abandonó su domi 
Y riente como la Aurora, está toda ella saturada del Arte divino tos redunden en el bien ge- de este ^úmcro empezamos CÍlÍ0 march?ndo dir€Ctamente a 
We hace vibrar los corazones al arrancar de su instrumento ner.J de SU comercio de SU v r casa del señor Gi l RobKs, con 
ntravilloso del que Casáis es el Genio, las notas viriles que ha in ustria V de SUS habitan- ^PuDlKar' P9^ SU may^r quien celebró una corta entre-
Al l ega r a lo sublime la Jota Aragonesa. En el amplio salón tes dllusion y pueda servir de vista. 
úonfo actúa, tengo t i placer y la satisfacción intima de contem v • f f-- t estímulo para que Oti OS jó- Sai 
Pl*r su belleza y de admirar la interpretación de su arte. Y S1 eSte P^StiglO núes V€nes estudíantes pUedan to, a preguntas de los repres n - cuarto llegó a palacio el se 
Zn la contemplación, veo en el fondo obscuro de sus obscu tr0 queremos mantenerlo, cont inUdr esta simpática la- tantes de la p^nsa d ; Í o ^ señor ñ o r Martínez d e Vdasco, 
1 bor del Club Cultural De- R b T s ^ ^ z 0 " ás q e m' 
dentro de media hora les da 
ré a conocer a ustedes el re 
sultadó definitivo de mis 
gestiones: 
MARTÍNEZ DE VELASCO EN PALA-
CIO 
Saiió a los once menos cuar- M a JriJ, 1.—A \ \ una y 
ros> Rrandes y rasgados ojos, algo de los rayos del S o l d é los na y que 
ép icos y algo del fuego de los volcanes de Asia. En la expre rutina de unos festejas anua 
m n de su rostro se vislumbra todo un poema de amor y un les, y proseguir ê a junta 
**ndo úe pasiones idómitas y exigentes, como el espíritu que de festejos, celebrando otros 
• por io pUra y lo serena. Sus cejas, negras y curvas, forman , , - , 
tomo un arco flechador, y sus pes t añas finas sedosas y largas, ^ ^el ano, para que el CO -
caen a ver** .... *~ mercio tenga siempre un 
quiennohace manitestacion 
portivo Femenino, del Co paarie su entrevista de ay^r do alguna a los peiioaístas. 
legío de Nuestra Señora de mingo, manteniéndose en su ac A l salir dijo que había 
los Angeles. tüuó' 
Al terminar su notable 
disertación el joven don Jo-
a vec^ sobre sus ojos, de los que romántico poeta dir ía , mercio tenga siempre u n sé Lemus y Díaz fué felici. 
^ c t ^ ^ ^ T ' r motivo d ingresos, y la po tadísim t3mbién 
a m p l i a d o a l pres idente de 
Desde el domicilio dei jef¿ de la R e p ú b á C d , SU c o n s u l t a . 
Acción Popular, el s^ñor Le-
rroux marchó directamente a ratificándose en los puntos 
pdlaci0# tos de vista que tuvo el ho' 
L o q u e d i c e Gil Robles n^de exponer el sauado. 
w „ , Dijo poriiitimo ei señor 
Madrid,l .-Aisalirdesu MlI.tlüez ^ y ^ c * qu¿ 
esa sola conferercia la que ^ralv-!110 el sen0i Gl1 Ro- centro de pocos momamos 
l 0 ' a J o d a h s h 0 ^ ^ beso inacabable a cambio d d anualmente unos miles de fundos conocimíentos y es. periodistas, quienes le pre- qulci(1es Alvarez, ye 
pued ^ rebosan sus labios ¡Mil veces dichoso el hombre que d u r o s . 
« reCODer SUS SOnr/cac hariónrlnlíie silvas hphiendo la am- A ~. 
tudios tiene para que pueda guntal0n los términos en nuacióa el SKflor Q¡i ko 
su fuego v con su luz llevar a l ánimo más remiso, de blación sea visitada por fo' . 
C c ^ T ^ ^ ^ ^ / n e ó f i t o y/.o rdst turistas ^ en p o t r o s lo hacemos am-
asyo . Su boca, roja como la amapola de movimientos g rado co,,,..., lle lo 1U„ crean los mandóle para que no sea 
7 j e ' "Ust ib les parece obedecer a los latidos d e un corazón Q o m ™ f io que crean ios i  Conferercia l   , 
^ l ^ k ansioso de goces; boca divina-, capullo de flor p ¡ S ^ I ^ f 0 ^ ^ le escuchemos ya que p r o - ^ L Í ^ ^ Í ^ . P 0 1 ^s llegaran los señores 
amor ( 
Pueda n 
b r o s í a £ J " s u s s o n n s a s ' h a ™ ^ ^ A esta labor, el Municr tomar nart /pn a c t n ^ n á - ^ se desarrolló la entre 51es 
E ]la su boca y aspirando el á m b a r cálido de su alientol... . . . lO^ar parte en actos ana- J . . , ~ r o r M t ^ Dies-
admiv^íA , u v / « , . . . . . DIO ou^de contribuir embe í n r m e vista con ei St¿noi' L¿rroux.-
v h h n r l n ÓaJQUand0 sus hábiles dedos reCore el maStl1 de i , f i i , i u- > . Cont s t ó el iefe de A ' c i o n ^ 0 Qua DICE MELQUÍADES ALVA-
tjill^loncellot observo que de la suma de vibraciones que con- llecii'ndo la ciudad y para También enviamos núes- ^ c m i s i o ei jeie ^ AvCion í 
*ban*oiSJSeasibilidad e ^ i c a , s m g u á s i u duda alguna, en fe- cil0 nada mejor que la in» tra respduosa felicitación Popular, que no había he*( 
h ^ y Z Z r t i t t ^ yaamraü mediataconst ucción de ese modre supetiora del Co cho mas que;mantener ^us Madnd, l . - A la una y 
Coznn« n erpreíáaor;e5 ' i * t . lesiod Nu S' ^ P Ú O V T de P 0 ^ 1 0 1 1 ^ - m^ia hego a Pakcio don 
9 t o n p Z d e T y como artlsíd pone tod 1 s?? ihsiót t ett enseñar Pase ' marít,mo S0bre ,a 0n los a n . fo - ¿Cua l es suopimóa per M e l q u í a d e s Alvum, qa.ea 
* la í ^>*™<* 1 * ^ e s a r sinceramente el divino arte lla del rio, por e l que el ¡SLan f a ^ S o n a l ? - i e .reganto un ur pregunto d los penodisus 
el tráfico que p0ltes entre sas alu formador. si n^Did saddo y d d señor 
Ninguna—coatestó el Martínez á< Veiazco. 
ta 
fásica. Arte y belleza se condensan en esta hermosa da 
una 
^ n S p , e f de la imaSen de la Virgen del Pilar. 
U * In* d1¡as Meras del caudaloso Ebro, cuyas aguas murmu c í r cu l e t o ^ 0 
^ n d o i o l l ^ ^ y enton*n un himno de grandeza al pasar be- vegi de Tánger, Ceuta y Te al entusiasta instrucior 
perdiendo* T " • " " " tuán» 0 Procecia deI V 0 ^ ' ^ "b, don León Cid, a las señor Gil RoD es-
Endose, las ultimas notas de una Rapsodia Insita- [omÚQ francés .v.imoátkas **1Í<SAL que - ¿ Y d d ^ u l á 0 ,»y en un aesto ¿o ' f . 1 1 " * * — - - f loraao trances. M npaticas señoritas 
^ ^ ó n i ^ 1 1 0 ^ ¿¿miración unánime del público que llena ^ . A c \ d^uuniaa 
*ii>ut u* m * a 0 5 ^ Entonces podremos apre formin la Junta Dir¿ct!Ví 
^ 4 e a d Z S O a r ' i s a d e d f e c t o ' E s ' e l h o m e n a i e a l A r í ^ ciar que Larache, puede y ofreciéndoles las columnas io leest 
r*Qlóa cariñosa a la bellezd femenina. será la primera poblaaóa de este diario para cuan-o ral y ^i^iJ 
m Duende del CASnuo del Marruecos español guda redundar en ben^r realuaado. 
A las c¡ o s m c d O á c i n c o 
r e c i b i ó a b d n d o n o i^didwio uo . . Mei* 
quiadcS ñ i v j i ..z q u i c u «ajo 
que haou íepeuaod ^. ¿:. 
i 4 i ua< íX i 1 0 ^ í 0 * Pa4U > v^id á< 
tosa a la pág ina ^ 
oor. . cu i tu ' 
lOlARIOiviAkKUWUl 
L e c h e c o n d e n s a b a a z u o a r a d a c o n t o d a s u c r e m ^ 
Marca BETTY" 
p̂. -ipt -«KT̂ Ír-lp. • ¡ 
B R A N O • : '•UVÍ0: 
4 t r^v / t 
E N S E D 
n S R I A . 
B I I H G R R I ñ b ü A R H U s 
Diputación, 309, eníl 1.a 
(entre Bruch v baurla) 
VTcNCION. Las etiquetas de la leche BETTY se pueden ev.íiverur en dinero 
ontante y sonante.Muchas de,1 la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
emios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Larache lacob e Isaac Laredo, Avenida de la República 
frente al Jardin de las Hespéride^' 
exigir el jabón 
B t a n c a t t o r 
El más perfumado de los jabones 
Depositario. AbPKED GIESE 
ARCELONA Hora5 de ^S^^ 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento pri ^ado, etc., y sobre toda clase de fin" 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación ráoida y reservada) 
ttn todas IÓS poblaciones y pueblen r't' España se faci 'ifan'préstamos de capitales en ir.c áiier, desde 25.000 hesta 
3 000.000'de pts? Con la garar t ía , para el peticionario que solici a el ptestamo, de nuestra rigurosa reseiva. Tipo de in 
terés, d^sde (>1 5 0»0 anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apreniios. Túmpo d* 
duración de las operaci nes de prés tamos (pl zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 < m s, o sea por el i utrero de efios 
que se convenga, indistintamente a corto o lergo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o apltzanmnto U 
bre de recargo y apremio, M ropre y cuando se esíé al corriente de pego de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria 
o sin el a; la amort-zación voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los proccdiirientos de par-
cial, mixta y total? 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana d«?sde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y O'SO y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
•garrillos de picadura extra eleg mte, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
J O S E G M E G O - B a n e a 
Realiza toda elase de operásioaes banearl 
E m p r e s a E s c a ñ u e f a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
[§ Horario para \t zona español?: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las ^$5 y i r i 5 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
Dr . t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHE 
Ex interney del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
Radío PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante (jcneral'exclusivo para'Marruecos español 
^«ftoi Garría de Castro 
J o s é A de Reyes 
P*<.zirda ,SJ a asa Contieras 
DIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de t abaco i 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phi-
lips semi nuevo. 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2/ 4.e 1.a 2.* 3,a 4.a Salida.Larachc-Men-
— s a h a las 8 h. ^ _ 
?'60 1'85 I ' IS 070 S'PO ^SO 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
,60 l'SS I 'IS 070 Llegada al Mensah S^O 2,80175 1*00 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes y]domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
Elija usted un regalo 
Elija usted, gratis completamente, un regalo entre los siguien-
tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
vaginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados en 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
fis: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado 6.120 
MADRID 
' " M i » , » » • » » ^ <•»»> »t •> >t •!< » | i » gi»i¡¡, t» ili ,1 »t i|..) .|.»i|. ,1,1, <• ,1»I. .f ,|i+Qjl» » j | 
R o e n e i a d e A d u a n a s 
JOSE J. SEREATY 
Avisos. Larache, Pasaje dei Teatro. Alcázar 
al i iucéa de don Ernesto Se. í á i y 
A S O M B R O S O D E S G O B U I i S I I E 
Por fin l legó U pintura que necesita 
tedo Marruacoi por JU clima húmedo. 
3 l 9 
" C O L I M P - B O N D E X ' 
Producto patentad» «n todot loi países 
A R Q U I T E C T O S . I N G E N I A R O S . CONTRATISTAS 
P R O P I E T A R I O S M A E S T R O S PiNTORES, 
COLIMP-BONDEX es una nu<v,i pintu:3 i.uptfmaa" 
vilisia, peifstta y dt dxracián inf-nití. psrí fachadas 
« intensre». loj fab-ieíntoJ gsrarüran COl'MP DONDfeX 
por diw «Aos. COUMP-BONDEX 
•vita la colocación da andamies v ?̂ 
dt año en «fie». COUMP-BON. ^ " H ^ 
TARIFAS INDUSTRRLES:DE P. V. 
X I X2-X3-X^ X5 X6-yX-7 
„ Jstas tarifas no serán aplicables más que a los'comerciantes, 
nduslriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
ta tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer < 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
' Jrección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del P¿rrocarrii o a ta» 
s ta:io(i23 mismo 
Realizad vuestros víajes^por todo Marruecos en 
k a l í a l e n e i a n a , S . H - T e t u a n 
DrV «•u'elv* I,M pr«o<up;cion«i > 
«livis las («'19*! eonUñUAi ds 'cdci / 
'oí propislarics, ademis do •avi!g-i«íi 
m» fincas. COIK-JP BONDO .r-v do 
•n forii-» <i# pclvj, s« p.cpi í urJca. 
mente con agua conifnta y ta m«r;f« 
•• «Mw* IniU.-.ianoamont*. CC-l.MP.BON'DEX ««iU !•» i»««n«c«<í*« 
y U> fi'tracionei, «i aiilar.tt y i^.. tari». 
So tumlnlslra «n 17 celaras. 
' Cirila loll.io r. 
¿AFAEl H . A M S E L E M i S » e c a ( 5 • L A R A C H E 
Aqanla »»r« M*rrw«€Oi con d«p̂ <ittt. 
PIDA DEMOSTRACIONES 
Gasa "GOYA" 
ratos y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
^Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril núnuro 35 
H de cauclm 
Ma factura de toda clase d« 
grabados.-—etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de *s 
malte y de latón grabados.-
Placas grabadas quiralcame? te. 
Ffchas—PrescíTstos de todas el? 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Folladores. Perforadoras SH 
los de canchú elástico, efe. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida (jktaiUs ea esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S - A . 
Cenitales térmicas, proSucforaT de erjsrgi* 
eléctrica en Zetuán, JLarache y ^ica^ar^" 
v/r. craqsfornjadores en jftretía, ftio jYiatrm 
Se facilitan proyectos, presupuestos de toáo 
e¡ ¿e (>* alunjbraBo como de fuerza moifb 
DIARIO MARROQÜt 
. A conferencia del pasado 
^ domingo 
nundamosen otrolu- que la Ciencia nunca puede 
Com0 ate número, a continua- ¡legar a explicar, nada más 
8arde^licams ¡ a c o n t u e n c i a -^^^^ que hablar de 
a t r a de la notable conferencia §u inf|uen:ia en la enseñan-
cn 
^ ' c ^ z a . - U i movimiento que 
^/j/é de ^ y nacía a me(3iados del pasa-
ÓOn Calderón de la Barca, cu do siglo, empezaba a C ! i -
DiaZ'Dublicación terminaremos contrar cierto ambiente en 
y 3nuestro próximo número. sector s de todos conocidos 
y\l ver hoy aquí, invitado En novelas y dramas: en li-
las Hermanas Francis- teratura social y política: en 
PoraS para pronunciar la f e o n a s psicológicas, éticas 
^ounda conferencia de es- y religiosas, el materialis-
tas que organiza este Oub m o ingresaba lentamente, 
Cultural Deportivo, me en- form .ndo un engranaje, una 
cuent overdaderamentecon unidad, un sistema.— 
fundido al temer no pode- |He aqui el positivismo 
ros satisfacer con el va'or francésl: aquel positivismo 
de mi modesta palabra» que tanto defendieran Litrec 
Mas ahora ante las pro- Rcnin, Clauie Bernard y 
nunciadas por el señor Cid, Le Dantec. 
al que quiero en estos mo- ¡Aqu 1 evolucionismo de 
mentes expresar mi m á s Ingl i^erra, que encabezaran 
profu da gratitud por sus Daiwin H. Spencery Stuart 
inmerecidos elogios, yo os Mili! 
voy a rog r que no forjéis [Aquel materialismo ale-
un concep.o tan favorable man, secundado, por Czol-
de mí, que luego r^sullé.s be, Vigt y Strauss! 
decepcionados ante mi po- [ A q u e l materialismo que 
bre oratoria. echaba un puente entre dos 
Sea pues mi preámbulo inabordables abismos, al in 
de agradecí Jo saludo para tertar demostrar la trans-
ía bondai conmigo terida; formación de la especie h u -
saludo para estas H : r m > mana, con unos postulados 
n s Fransiscanas, que r e - que no solo la Religión, s i 
miniando a la vida mun- no l o s principios científicos 
dentro de Estudios Minerva 
190 plazas para ingreso en las Academias M'iitaies 
Exámenes d 20 df Noviembre del corriente - fío 
Sección especial para el Cuerpo de: Suboficiales, 
con numerosas ventajas 
Las clases comerzarán el d i j primero de abril 
Horas de matrícula, de 8 a 12 y de 3 a 7 
Í 
Situada en la calle 8 de Junio (antigua casa del 
doctor Teresa) 
Instalación moderna, cuarto de baño, precios económicos, 
comidas por abono y a la carta, excelente servicio 
La fonda ideal, en pleno centro de Larache 
I n t € r V C n C . Í Ó n RegiO- dígenas por haber cumplido el 
* j i i ? arresto que le fué impuesto, 
n a l Cíe L a r a C n e Salió de la cárcel de Beni 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON- Arós, Mohamed B. Ah n. d A i x i . 
0, Recorridos persona1.—P;1. i n -
DIENTE AL DIA 31 DE MARZO ,om„ontrsm * Q t 1 • 
1935 terventor de Sum^ta por los 
aduares Akersan y Buasen, con 
Sucesos—En el Zoco el Sebz: tinuando hasta Larsch . 
Durante la celebración del zoco El médico de Bsni Arós a 2 i -
en el día de ayer, al indígena rora, y regreso, 
del aduar ITad Ajda, del Jolot, El médico de Ahí S ríf a Me-
se le extravió una burra, cuyas xerah. 
señas sor: canosa, orejas partir Conferencias.™ El adjunto de 
-̂as con tijeras, recién peidida Ahí Serif con el Ch/j de Merca-
y vieja. Se practica informa- da e] j^az 
pt^n. « El interventor de Beri Issef 
En Arc i l a . -En el cía de ayer con ]as autoridades indígena de 
se produjo un incendio en la ca \a cábi>a resolviendo asuntos 
sa propiedad de un indígena del El adjunto de Arcüa seño 
pob'ado de I h d Abdelab, de la Maldonado con las autoridades 
fraccióón de Bedor. indígena en el Zoco el Had. 
Servicios y recorridos.-Por El interventor de B¿cí Arós 
fuerzas de estas Intervenciones con ei Kej Ycrcud sobre 
se efectuaron los servicios y re- ei asuntode la cabila. 
corridos por carreteras, cami- Larache 1 de Abri l de 1935 
nos, gabas; vias y fronteras sin El interventor regional (P.O.); 
novedad- SASCHEZ POL 
Observaciones rmetereológi- ^^^_B-BII^_llIBli<iBIII1—«..^ 
cas.—Las observadas en la cá? 
bila de Bf ni Arós han sido má- E l <<Graf ZEPPELIM* HA NAVEGA-
xim 29 mínima 5 y m^dia 16-50. DO YA UN MELLÓN DE KILÓMETROS 
Enseñanza.— Asistencias en Al regreso de su último vi 
las escuelas Hispano-Arabes a América del Sur, pasando por 
Cion del p a g o de i m p u e s t o s de esta región: en Arcila, 105 Francia, el dirigible «Graf Z<?p-
a l a s c o n d e c o r a c i o n e s y ho asistencias. peUu» anduvo s u millonésimo 
ñ o r e s c o n c e d i d a s a l o s fun Servicios médicos.—Asisten- kilómetro. Dieciocho tripul a n 
C i o n a r i o s c iv i l e s y mi l i tares c*as en 'os ^sPfnsarios y con- tes de la formidable aeronave 
sultorios de esta región: en Beni han recorrido ya, a s u bordo' 
Notas militares 
EXtNCIÓN 
E l «Diario Ofi ial» inser-
ta unn orden del ministerio 
de Hacienda, sobre txe 
terialismo hisió ic o » d e 
Marx: l a «Teoria de l a r a -
zón^ de Chariiberlain: y e l 
l a «Ley de los tr^s estados 
del Univer so» de Augusto 
Comié, no sirvieron m a s 
que para refleiar, tras aque 
lia «cultura y ciencia», q u ¿ 
no e r a n t a n movedizos co 
mo se pretendían hacer, l o s 
areniZOS cimientos de l a Re p0r s^rVlCl0S ^ "J2^0 ex issef, consultorio, 5; en el Had, un millón de kilómetros, cifra 
ligión. t r a o r d i n a r i O . cuando ¿ S i s e consultorio, 2Q; en Beni Gorfet, no alcanzada hasta ahora por 
Habría bastado tan s o l o ^9§a constar en Ia ^G^e consultorio, 13; en el Jemis, con ninguna otra, pues equivale a 
contra estas teorías, mirar ta>>' su!ttorio' J ] 1**1™ Arf ' con- ^ " t t e i n c o vueltas alrede d o r 
=,1 r i ^ U r ^ n .^mnl^r ln o n INGRESO BN CARABINEROS SUltOHO, 3; total, 56 asistencias, del mundo. 
a l Cielo, COn'>mplarlO en Servicios veterinarios-A^is- La mejor prueba de laimpor-
u n a estrellada noche y me til « U l a n o inserta u n a re tencias en los consultorios de fancia que la navegición aerea 
ditar un poco p a r a compren lación de l o s ingresados en esta región: en Beni 3 asisten ha adquirido desde que comen-
derla existencia de un a lgo Carabineros, figurando en cias. zó a prestar servicio e l «Gref 
daña, l e v a n otra llena de l a razón y el sentido común rior de un Hacedor Su tre ellos l o s seguientes: Reses sacrificades.-En Lara- Z'ppelín», en 11 de octubre de 
sacrificio, repartiendo l a en demostraron s e r totalmente ^ ¿cador de csos Juan García Comis, s o l che, mercado; vacuno, 13; porci- 1928, la dán las cifras de los 
reñinza que es la luz de l a falsos, hasta e l punto de ha i , ' , W ^ A „ * „ n„n Harln HP U r n m a n H a n r í f l ^ no, 4; lanar, 1; cabrío, 0; y en el transportes que h a realizado 
Inteligencia; homenaje a es- cer exclama a Kidd: «Los Hones de gbbos de Ita. que á i A o ^ L o m m i m ^ á z «ad. 2ceo, vacuno, 3, porcino, Bu «ot... ba «evado a . 
tas Hermanas, que cual fa* que vengan después de nos -
re que guia a los navegan- otros , juzgarán increible 
tes en las fragosas oscuri- que en el Occidente Mode -
dades d 
en su incesante ro a", jamas Tropas de ^Sanidad de Me O; lanar, 3; cabrío, 3; sumai: viajen, 90 de los CUB 
tropi zan unos con O í r o s , y a la Comandancia de vacuno, 16; porcino, 4; lanar, 4; transoceánicos, e n 9815 horas 
cuya sublime armonía, ins* Navarra; Saturnino A m a d o cabrío, 3. de navegación., transportando 
piró siempre a los poetas c bo a la misma Comandan R^caudaciones.-SnReniGor unos 27. 700 pasajeros, más de 
el m a r , e v i t á n d o l e s no, haya h a b i d o h o m b r e s , á h e r m o s o s cantos cia de Algeciras y Carlos f^-zocos 0; tarjeta. 58'00; pa- cinco millones de envíos posta 
iezos v DOSibi l ida- au: b io la t r a i d o r a másca- SUS > ^ . _ i " _ u - H . I T ^ . Í ^ . saportes, 3; total, 61 00 les y una carga superior a \o, los tropi  y posibili  q - D-j  
des de naufragio, hundié.i- ra de cultura y ciencia, de-
jóse en una fr a tumb mu fendiesen una concepción 
cho menos terrib e que los de la vida, que mejor pare* 
í>crrt A - , • - * J i - c - aquel que todo lo mueve, pe meólos de una vida in- cera propia, de la infancia , ^ ^ 
ĉ rta, cuando se pierde el de la Humanidad 
concepto de la finalidad de Pues bien, bajo aquella " . ba 
lasacciores que h,;cen ter- máscara, la dictadura de la 1 
i l s 
c u a n d o David exclamaba Mura, soldado del Tercio, a En Ard5a (Z3C0 Had). z iC05> 42 000 k.!os> siu haber sufndo 
^oeli enarrant gloriara Dei, la Comandancia. 150'40; tarjetas, pasaportes 0; accidente alguno. 
Dante, decía, « l a g l o r i a de RETIRO TOTA,'150'40' Contra toda clase de dificul-
En Beni Aró?: zocos, 0; tatíf- tades meteorológicas y ap sar 
Se c o n c e d e e l reíi O p o r tas i-QO; pasaportes, 0; tutal, de los obstáculos qu^ h han 
netra y r e s p l a n d e c e por e h ^ opuesto ios distintos climas, el 
U n i v e ; S O » y e H i l o s o t o K a n r g|amentarifíí ai s u b a y u d a n Suman: zocos, ISO'éO; tari ' tas »Z?ppelin» ha mantenido siem-caer de sus labios 
aquella heimosatras': «dos pr(mi{iv0 Jíméaez< 
llenan mi alma de 
APTOS PARA EL ASCENSO 
te de la Guardia ciuil, don 59!00; pasaportes, 3; t o t a l , pre s i itinerario. El tiempo de 
minar la \ida vn el abismo ciencia de la naturaleza se 
^ un caos, llevan las rien- lanzó en lucha a muerte con 
^s de-las inteligencias in- tra el reino de la Religión, 
antiles que serán las mu je- con esa violencia, ese fragor J~ ¡ ^ ' m i f r e ¿ acenso'al empleo'ini 
de r ™ qUe harán V esos alaridos de c o m b a í e te y la ley moral en mi con- to en la Guardia civil, 
c i aína, una España que han resonado a través 
grande con el recuei do de de las ú timas décadas y re-ZS¿IT*< f Sfanzas' Percutido hasta los más pro moso panorama de la crea- féreces, 
en Ítos 1 ! l0S qUe " ^ ^ P 1 ^ 5 ^ 1 ^ 1 ^ dón: la inalterable sucesión 
-stos momentos tenéis intectual. 
ia atención de asistir a este 
acto 
zimo. 
Zocos.—Con regul ir anima-
ción se celebró el H^d de la 
Garbía con asistencia d d i - te?-
cosas uenan i 
una admiración y un respec 
to siempre crecientes: el cié ¿e declaran aptos para el 
ventor adjunto, señor Maldona-
mema ^ médico, veterinario, herra-
un te (jop y autoridades indígenas de 
ciencia».—Bastaría en fin, niente coronel, un coman la misma, 
contemplar el bello y her- dante, un teniente y diez al 
72 hor^s, previsto al principio 
para t í trayecto Fiiedricfa - ten-
Pernámbuco, en muchos viajes 
fué bastante má i reducido. 
A medida que el número de 
pasajeros aumentaba, pudieron 
reducirse los precios de los pa-
ASCENSO 
Merc dos.-En el mercado de ^ jes . En. 1929, u n viaje tras-
Larache se reconocieron 33 i i atlántico en ei dirigible, costa-
tros de lechí; 713 k los de pes- ba 8.400 marcos. Ahora, reduci-
cado, 145 kí os d¿ crustáceos, do aquel importe en c a s i el 
de l d í a y de la n o c h e ; la t ie- Asci-nde a oficial moro ^ 5 kilos de moluscos 2.500, hue ockenta y cinco p o r c i n o , pue-
Al aproximarse la cosmo rra con t0(ia su r ica y exuf de primera el de segunda, vos# 
yor angu t-08 qUe mi ma- Sia científica, ias narra io- berante vegetación: los ele Sidi Abdelkader Ben Daho Se inspeccionaron las carni^ 
Pormúltini19 eS defraudar nes del Génesis, se esfuma- m'ntos el relánpago, el true .̂ tuti, de Regulares de Me cedas y demás puestos, 
tra con L n r a Z O n e S V U € S ' r o r i Q0m0 Ia niebla ante l0S no el ave, el pez, el insec lilla Paradas.-En el Jenris del Sz-
que va n ! ' Per0 ^ l0S ray0S del 501 ^ Se 1CVanta tO V el hombre, para demos A LA RESERVA ^el fueron cubiertas una yegua 
? ^ ^ ^ mÍentr1aS * ™ a ^ - t ^ t ^ de un Pasa a p a c i ó n de reser ^ ^ ¡ ^ ^ 
g0 Pongáis v n l n f te dquel envolvente movl" Dios, de un algo, primer va por haber cumplido la tenciaSj 60. altas> 0. bdjaS| 0. 
Vuestra benevolen^5 miento desaparecida la idea motor Universo, que co leglamentaria, el ca quedan, 60; Sumata: existencias 
de irse en el «Conde Z<ppelíii» 
desde Fíiedrichshafeii a Rio de 
Janeiro, por 1.500 marcos 
David J. Sae y 
Taller de pla ter ía y grabLat 
Se hactn trabajos de (oüa¿> cla-
cia. y 1 "4"- de Dios y de Creación, la 
r0s mi 0̂ a, voy a comenza- inexorable razón científica, 
1 tema, que he titulado ech.ba por la borda como 
arregladlo con pit*n de Infantería d o n 2; altas, 0; bajas, 2; queda. 0; " ^ ^ ^ ^ ^ L ^ i f 
,stituye la vida Francisco Buitrago. Beni Oorfei: existencias. 22; al- ^ d^augn^0\I;üla¿i)le 
«La mfluei 
ŝtno 0^1nCia materia- inútil peso, al concepto del 
mumeo ese 
cierto, que costituye 
del mundo y es más compli 
cado, más armónico y más 
Y0;n la c n s 2 ñ a t i z a » alma y de un más allá. 
^ ^ í n T l i ^ ^ en que La reliSión había fr¿,casa de esas obras fantásticas de 
üo ^os lo"10 ainunda- do completamente: fué y i ia moderna ing¿niería, ante 
^^nalismo Campos: ese dcl dominio público que los las cuales tautdS Veces se 
^Sürdr» i„J . que con tar, dogmas religiosos estaban extravía ia huma inte igen 
Amor 
Análisis Cíinico y Medicím 
General 
110 ^ la eira C,0rno << l̂rci' ^aificados sobre movediza 
id cfeiKfo"^-0" Se acat)ó' arena,cual eran la tradición 
^ f e a r l e T 3 lamada a re y la auto. ídad, incapaces se 
Su Pendón *'8rabado sobre clios» de resistir a la 
^ ^ D l i c KieleQde llenar Ci^cia , más la «Selección 
Compre usted 
RETIRACO tas, 0; bajas, 0, quedan, 22; Be-
Se dispone pase a sitúa ni Arós: existencias, 5; altas, 0; "7 
r d m ^ V ^ l e V q ^ T u ^ q u i e r a ción de retirado, el t e n i ^ bajas, 1; quedan, 4; Beni Issef: UCtdVlO 
* ¿ ^ Í ^ A ^ ^ A O de Infantería don Juan Mar existencias, 1; altas, 0; baiis ,0; 
tínez Guillot. qaedan, 1; Ahí Serif: existen-
PREMIO DE EFECTIVIDXD cias, 14; altas, 0; bajas, 0; que-
Se concede u n DremiO de d jn , 14; ^rc i id : existencias, 13; 
efeci ividad de 1.100 pesetas a!tls. 3í 0; qaedda, 13 
anuales, a l c o r a i a d « m t e cíe L^ach : ^xisuncias, 46; altas, 
tietado Mayor, con destino 
, ^ . . , rs -c- existencias, 163; ditas, U; Ddjjb, cus, aatî aa 
en >a Co m s i o n Geográfica 3. qued4n| 16o. DatU, juato a Í , , ; 
de Marruecos doa Félix Vi Expresión bá ids . -D¿ la car- Ue autos «U Vaieacuiu*. -^Al 
l ^ i C t a ^ Somata salieroa 405 iiu caiarquivir, 
cía.— 
(Cont inuará) 
Horas d¿ c u s j U a J¿ 5 J 
ta íai'iií, en el pís > iao d( 
0; baids 0: quedin, 46; sumán: ain^bu de la C ; ap rna a 
DIARIO MARROQUI 
alta de la barriada de Ataqucse- que conducían una camic ntl E n e l C í r c u l o de B e l l a s ü r t e M a r t i r i G Z t l f t V f t l r i C f » # v 
Q „ ^ U . TTIT. . ^ . 1 - ' co, para que prestara o&istencia cargada de escombros L i m X M i * * * E \ J M * X M ^ J W ^ I U ^ C Q ft 
C)C C e l C D r a el VÍIl Centenario de M a i n i O - facultativa a un nmnqu^repen- El señor de la Roaa prestó ^ P Q ^ d O Q G Í O P I T l a P n ^ 
nides con asistencia del ministro de Ins- »Z^£^T^Z. ̂ ^ ¿ ^ t " Gobierno nUeV 
e n . 
o 
trucción Pública señor Dualde 
En el Círculo de Bellas Artes presenta para la influencia d i 
El .señor de la R »saf acompa-
ñ ^do del practicante señor Cor 
qusz, luán Calvo Pérez, José
C-JIVO Pérez, Antonio Jiménez Viene de la primera Haba celebrando m,a 
J ^ S I ^ Z ^ s x s m ¿ ^ r ~ s , — ~ - » 
do, losé Pérez Ru(Z ,P¿d roOar ' * • J0 " ^ ^ seis y cuarto 
««tu, istj 
orand a un n ño de di»í año cuyo es- cfa Martínez, Juan losé He.nán 
oradores fueron U d , de gravedad inspiró desde dez Gómez. GadorGar. ia Suá ABANDONA Et PALACO OH. RO- » V e ^ o , quien 
los primeros momentos serios rez, losé Burgos Rufz, A^on .o BLES " L Z ^ . ^ q 
Uantisimo e, cicio de c o n t e n - V - o s „ obra genia, ^^^^^^^ ^ J l S o S ; c S 
cías organizado en homenaie inspirada en el dolf r, de aonuc pr 
del insigne filósofo cordobés arranca toda su grandez 
Mairaónides. Todos 1 o s 
Ocuparon el estrado presiden aplaudidos, 
cial el ministro de Instrucción — 
Pública señor Dualde, don Ra- De C^rloba, patria d e Mar 
fael Sánchez Guerra en repre- mónides, se ha recibido e 1 si' 
sentación de S. E. el Presidente guíente tekgr^im : Oo .u%. . ^ « « « ^ K^. n0s fué posible recoger 
d é l a República, los minisíros «junta Central d e Maimóni' familias de aquella barriada pa-
de Egipto i eño r Kadry Bey, de de-. En acto celebraá hoy esa ra otros casos análogos. rr0> fueron asis t ios Juan José ^ h a b í a 
Columbio, señor Marulanda, de Junta homenaj? excelso filósofo De \os informes recogidos l3am^nA09 nAmez. de ocho consu]ta. 
la Presidencia el 
ntl. 
temores. García Aguado, Juan García 
. , i Aouadr. luán Gallardo Moreno, 
An es de abandonar la casa Agu^u. , jua i ¿ A „ ' 
. a . , - >, , n l o s é Martínez Hernández y 
de referencia, el señor de U Ro- l 0 5 ^ 1;ia K „c ™ otros más. cuyos nomb es no sa fué requerido por numerosas olf0^ ™a'' 7
^ I,<JDla querido nn. 
M a d r i d . t . - A l a s ; r e s T ^ : ^ ^ ^ 
nos cuarto sailO tambiéa de deber y por cortesía ' 
Palacio el \¿h "de la Ceda, Dijo que el jefe del 
quien a preguntas de los re ra i al le había c t r e c i ^ 0 
Además, en l i Casa de Soco porteros dijo que el tam labordClónP?rson6lyiad 
. - . . A t j — T . . . - T„CA ; 7.0. _ nos miembros rtoc, ; % 
v-wi ujLn', o^uu  m r i uuo, uc j UMIU i i w i - c n o j » t . . w - v . . ^ U i I0S mi rm*-»  Tnán(jez Gó    
Santo Domingo «eñor B^zi', y cordobés Maimónides, a 1 cual ^ e| señor ^e la Rosa, se de- . . * A „ vt.l 
j ,- t r> J_ ^ . _JI K . anos de edaa y r r a 
ratificado s u 
ñ s  d  Fr ncisco To-
Conseiero de j a expresamos nuestra adhes ió - , duce que un numeroso grupo de rres p ^ á n ^ ^ de nu^ve, los del Ecuador, 
Legación de Venezuela, señor estará representado Comité Cór niños> cuya edad oscila entre 
R^yes el director del Instituto d o b \ organizador Centenario ioS seis y doce años, encontra-
Maimónides de Viena, don An Subsecretario Gobern a c i ó n . ron en un iUgar próximo a la 
gel González Palencia, por la don Joaquín de Pablo Blanco sa barriada de referencia una sus 
Academia Nacional de la Histo- lúdanle atentamente—José Gar* tancia vejetal al parecer pita o 
ria, don Eduardo García del doquí, gobernador civil , Bernar raíz de palmito la qu*'ingirieron 
Real por la de Medicina, don do Garrido Alcalde Rdfael Cas' en su mayoría. 
Miguel Asin y Palacios por la tejón Catedrát ico. 
dos con síntomas de intoxica-
ción de carácter grave. 
De los asistidos en sus domi-
cilios hay otros s;is casos gra-
ves y los restantes de pronósti-
co reservado. 
/ — vi? ai 
nos miembros de su partido. 
MARTINEZ DE VELASCO CONFEUEfl 
c u CON GIL ROBLES 
Madril,!.—Después delavi-
sita el señor Lerroux, el señoi 
Martimz de Velasco se trasladó 
al domicilio del jefe de Acción 
Popular. 
de la Historia, don Francisco 
Vera, por la Asoci ción Nació 
nal de Historiadores de la Cien 
cia española , don Alfonso Rami 
rez Tomé por el Círculo de Be 
lias Artes y los" miembros de la 
Déla zona 
cesa 
S e h u n d e a n i n m u e b l e e n 
M u l e y I d r i s c i n c o p e r s o -
n a s m u e r t a s 
Se le preguntó si h a 
brían más consultas, y con 
testó que nada sabía. 
—Qué impresiones tiene 
—se le preguntó. 
—Ninguna - contestó. 
LERROUX DECLINA EL ENCARGO DE clue dió cuenta al señor Gn ^ 
FORMAR GOBIERNO fbles dc haber si(1o encargado di 
un A -A 1 A I formar nuevo Gobierno, v-enn 
Madrid, l . - A las cuatro g.-an satisfacción le ofreció " 
de la tarde llegó al domici apoyo y el de su miaoría. 
lio particular del señor Alca A los periodistas que k ^ . 
Al salir dijo a los periodista. 
E l señor de la R )sa comuni-
_ D s horas de Pués' V3 en sus có !o ocurrido al juez de los-
casas respectivas, todos los que ttucc[6Q áon Manuel pépez Ro. 
f P a i l - habían ingerido dicha sustancia mer0> quien dió órdenes a la po 
se sintieron afectados de agu- Ucía para que se practicaran di-
do- dolores. ligencias con el fin de averiguar — 
Más tarde, una vez asistidos ias causas que hayan motivado lá Zamora, el señor Lerroux "Ogaron al salir, les dijo el se-
Junta Central d d VIIIcentenarn * » ™ — H — por el señor de la Rosa, aque- la inte x i ación. quien no hizo tampoco ma' nop martimz d. Velasco: 
don Cristóbal de Castro, doña &S *  líos cuyo estado se lo permitió, E l señor Pér(z Rom.ro, se t e s t a c i ó n a l f íuna a la en -EsenorGíl Robles, me ofre 
Olga Brinceñr», doña Estrella La fuerte borrasca d e l Este manifestaron que la sustancia personó desde los pr.meros mo- * ció votos y ministros. 
Toledano, ei gjueral Castro Gi que ha soplado con intensidad que habían ingerid?, había sido mentos en la Casa de Socorro t^a(ía• Verificadas estas entrevistas 
don r ^ P i ^ R a „ 0 , sobre Fez ha causado el hundi- arrojada cerca de una casa en para conocer detalles d e l su- A l salir di O qu? había si' el señor Martínez de Velaseo 
roñaron Ignacio Bauer. don ¿ ¿ ^ ¿ ^ ¿ ¿ ¿ ^ ulia si construcción p^r unos hombres c^so. 
Francisco Pérez Asencio, el doc m ^ » 1 " — — . 
S . r r » r S - 5 £ ^ ^ r ? 5 La — d e anoche 
„ . » . . « A . . P.a,od. R » , «zZ7j:^T.*.t™o Larache celebrará conratraor-
yS&SpT** SSiSffZZSZ « a a r i a brillantez sus feste,os 
Azoncot haciendo un recorrido en » « í ^ e i •>,#• 
histórico de la vida de Maimóni de una casa de tres P so^perte 
des y seña lando las grandes fi nmente al ex C ^ d S l Omar^l 
do mandado a llamar por 
^ — 1 S. F . , y después de darle 
marchó a su domicilio. 
Marina 
cuenta'de las consultase' I n t e r v e n c i ó n de 
lebradas, había declinado el 
encargo de la formación de 
nuevo^ Gobierno, ante las 
dificultades encoi.tradas. 
—Desde luego—dijo el del 8 de junio 
guras qu? bri l laron en España Haíimi y s i t a en el barrio d e A las siete de la tarde de ayer y una vez esbozados los prime señor LeiTOüX-el jefe del 
Don Ignacio B .uer hizo resal Tagza, vino al suelo estripitosa y previamente convocados por ros trabajos, se celebrará otra Es tado me ha ratificado SU 
tar cómo el espír i tu de España m^te- La casa estaba habitada el señor interventor Local don junta en el Municipio bajo la a r n n w á n A o m o 
inspira toda la obra del filósofo por la familia de Si Mohamed el Antonio Oalerp. se r e u n i ó l o s presidencia del señor interven' ^ m i d n z d ^ d c u n b q d n u ü i m : 
presidentes de b Cámara de Co tor local don Antonio Galera. la tormacion de un (jaDine 
mercio y Círcu' > Mercantil, se* Déla Comisión de Festejos, te de más amplia base par* 
ñores don Antonio Balcguer y ha quedado nombrado presiden lamentaría, con el t in de ha 6 h. 46 mañana, 
don Antonio Pedros . P r l .s el director de «Heraldo de Ma llar una solución, y natural 
sociedades asisten : 1 ür.M 1 ! !? r uecos» don Andrés Hurtado . 
del Casino E . p . ñ o i d o n lo . é y tomo secretario, nuestro direc jnente, no acepte, yencim 
de Córdoba. A p u n t ó el hecho. Azis Dos hombres y fres muje 
de que un e spaño l , el señor res que perecieron. 
Bauer, haya restaurado el sepul " 
beriade"'680'0 c o r d o b é s T i Comida íntima 
Les señores Vera 
Vapores entrados 




Mareas para boy 
Pleamar.—O h. 00 m. mañana, 
0 h. 2 m. noche. 
Bajamar—6 h. 14 m. tarde, 
y García Entre un numeroso grupo de 
del Real en nombre de las ehti amigos, ŝ  celebró el domingo 
dades que representan se adhie pasado, en la huerta que el se-
ren al h menaje a una d i las ñor Moryusef posee en las afue-
más grandes j iguras de la cien ras de la plaza, una comida ín 
cia española, que iluminó con t im", que se deslizó en un am-
sus luces las tinieblas de la biente cordial y de franca cama-
Edad Media. rader ía . 
El señor Gonzá lez Palencia Se hicieron votos por que es 
por la Academia de la Historia tas reuniones tengan lugar con 
en una orac ión llena de doctri mas frecuencia, y al final salie-
na, habló de la filosofía de Mai ron todos «contentos» del acto, 
mónides, que es de ayer y es de A los organizadores de la co 
Joié 
Gomendio, y por la Asociación 
Hispanu-H^b. ^d y Unión £ pa-
ñola los señor 'S don Rjmán Po 
zo y don Juan Domínguez. 
Por la prensa asisten los di ' 
rectores de los periódicos loca* 
les, señores Armario, Hurtado 
y «Abale Bussoni». 
E l señor interventor 
tor. bio prestar mi apoyo incon 
f " dicional, y el de mi partido 
"SI PObO d G Mona a cualquier Gobierno que 
bisa" en el Tea-se formc-
Estado del tiempo 
Tarifa.—Este bonancible ma-
rejadilla, cielo casi cubierto, ho-
rizonte brumoso. 
Ceuta. — Ventolina del Suel-
te mar llana cielo casi despeja-
do horizonte brumoso. 
MARTÍNEZ DE VELASCO ENCARGA-
DO DE FORMAR GOBIERNO 
Madrid, 1.—A las cinco 
menos cinco de la tarde de 
Cambios 
hoy. fué llamado a Palacio 
el señor Martínez de Velas* 
mida, agradecemos la atención 
que han tenido para con noso-
tros, al invitarlos a ella. 
boy, 
Don Cr is tóbal de Castro en 
un elocuente discurso detalló 
la labor realizada por la Junta 
Central, en la organizoc ión del Pf $*§iclenta de la 
ciclo d e conferencias carado 
tan brillantemente con e l acto 
que se celebraba. Eu esas con* 
ferencias ha sido estudiado Mai 
mónides, como médico, como 
filósofo y como hombre, p o r 
ilustres intelectuales españolas 
y americanos. 
Además la Junta Central ha 
extendido su rad io de acción a 
Marruecos, T ú n e z , a los países 
ba lkánicos , donde existen coló 
nias sefardíes; a Pales t i n a a 
Egipfo a Grecia y â  varias na 
cienes de HispanoJ Amé r i c P, 
donde, se han celebndo y s c 
celebrarán en estos días fiestas 













tt o España 
«El robo de Mona Lisa» es 
una opereta que se presenta en 
Local, forma de una anécdota popular, 
expone que la reunión obedece Lo es cuanto a sus formas y sus 
a saber si se han d e celebrar sentimientos: es refinada en sus 
festejos, como tradicionalmente delicadezas psicológicas y foto* 
s« ha venido haciendo p a r a gráficas. Tiene el film cierto sa* CO, quien al entrar se negó 
conmemorar la entrada d e las bor his-órico por basarse preci* a hacer manifestación el* 
tropas españolas en 1 a ciudad, sámente en el robo del celebre gUna# 
siendo de opinión unánime de cuadro de Leonardo de Viuci, ^ entrcvista con el Pre* 
los reunidos, la conveniencia de que lo fué del museo del Louvre i d t d 1 D ^ b l i ™ fn? 
la celebración de las fiestas. de París, promoviendo un revue ^aente+ ^ Ja K ^ i i c a , tue 
Acordado ésto quedó nombra lo internacional. Tiene pues, la f corta duración. A l salir 
G^UZ K 0 j a da una comisión d e Hacienda obra un inteiés notable que es dijo a los periodistas que 
D i r UA r * } A M formada por los señores presi 
• acrecentado gracias el perfecto el jete del Estado le había y reparun, todas clases a« * 
drid 'Va sirilkrXlc^o dentes de la Cámara de Comer trazado y a la estupenda reali- dado el honrado encargo ratos de radio a P r t c i o ^ 
de ¿^^^^^^^^^ ció y Gírenlo Mercanti.. el direc- " c t ó n Q,za Bolvary qne ha de Qobi cos. p ^ H . u d « m " » 
i * I „,.lCnla.de,!8.a.<JO .̂ .Ü t o rde .E lPopn la r . don Mignel creado nn hlm sorprendente p^r ^ ^ de a m p l a ' ^ mia. Informarán en esta K 
parlamentaria, a fin de ¡le* ctón" 
b e a r r e g l a n 
, tor de «El Popular» don Miguel 
H „ / a d ¡ ' i , v w ñ r t i d . ! . Armario, d o n Tomás Alvarez sn acertada ambíenl 
^ i t María, y por la colonia israelita lleza de imágenes. 
tnal Urna, señora doña Josefa los se¿;rFes Moryuse|y don Me. Robert Stolz, ha compuesto gar a ara conciliación COI 
Giménez de Mora. nahen AbecasiS| siendo inQatm también para esta obra exeep- los partidos republicanos. 
feHcUad6nTs"ándmol! l o ^ m a «ado el bajá para q u e nombre cíonal una música inspiradfsi- D i j o a c o n , i n u a c i ó a qUe 
l0S raa dos representantes musulmanes ma de entre las que sobresale . ' _ a r r h a b i , a 
en la mencionada comisión y ¿n el arte popula,; U canción espe" f Z l * * ™ Tln 
la de leateios. La comisión de cialmer.te, d e tonos satiricos ^ ^ g 0 ^ 1 dra ar los seno 
festejos, quedó nombrada, por va de 1 a calle a todos los res Gil Robles y Lerroux, y Calle ^ n M a ^ " 
los señores Hurtado, Gomendio hogares. Intérpretes de la obra lo que resulte de estas entre W aúm"0£\],*a\ 
. _ . , . i . . n a i « n > » « ñ u - . 1 . . . . . . Est)en5<!" 
yores éx i tos en tan importante 
cargo. 
O c a s i ó n 
Se vende una aten{n* bir (Portátil), en buen uso^ 
ver Y tratar-
DESDE M E U L L A 
Veinte casos de in-
Dedica un saludo a l a Junta t O X Í C a C Í O n , O C h O de 
Bussoni. 
de Córdoba V en insniradas na. _ _ . _ Tambi( 
Vicente, Alvarez Maríü, Domin' ^ son el excelente actor Wiily vistas, dijo, entonces juz" 
guez, y nuestro director Mbate Forst y la bellísima Trude Mole g a r é * 
n , m í o proa una arocnndfl ana^in-que c e  g onda p s o 
y en inspiradas pa- « l l ^ c r f t i ^ T r o o También formará parte d é l a nante y facisnadora. 
labras escribe la insigne figura ^ l ü b gFdVes fiestas un jefe u 0ficiai que nom. . t i l robo de Mona Lisa , se es-
de Maimónides , gloria de Es- Anorb .f p,oxiraamente a l3S braráe l je fe del Territoric y el trena hoy en el Teatro Espafla, 
paña . diez, el médico de servicio en la comandante d c Marina señor 
MARTÍNEZ DB VELASCO VISITA A 
LERROUX 
cuaMWorf<,-1TA,aSSeis n ™ 0 * Pata enCarg0S " "ario, marchó a la Presidencia v M « e se servirán con 'a 
' Martfaê  de Velasco, yor rapidez, « a n * % Por úliioio el ministro d? Ins- Ca^a de S ocorro, don Carlos de Quimera. Compre U S t e d 
trucción Pública, s eño r D i .Ide, id Rosa, í a ¿ requerido por una Las mencionadas comisiones . „ * ^ ccnlerencíando s egüiddin<nt€ ^ ü S a U ¿ ^t¿ P ^ * ^ 
baoló de lo que M^ imóa ldes re- familia que habita «n U %*xit teuairáo iadepcnOíenUaieaU U i a r i O M a r r O q t f c o a el seftor Lerrouxt que se ha- citada If^m J 
